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Ketika membeli saham perusahaan, investor akan melakukan analisis 
terlebih dahulu. Analisis yang dapat dilakukan oleh investor adalah analisis 
fundamental. Analisis fundamental merupakan analisis yang berkaitan dengan 
kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat diketahui melalui rasio keuangan. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh return on 
assets, debt to equity ratio dan debt to total assets terhadap harga saham. 
Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2019. Alat analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa return on assetsdan debt to equity ratio 
berpengaruh positif terhadap harga saham sedangkan debt to total assets 
berpengaruh negatif terhadap harga saham. 
 












1.1. Latar Belakang 
Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya 
yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di 
masa mendatang. Investasi dapat berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. 
Menginvestasikan sejumlah dana pada aset real (tanah, emas, mesin atau 
bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan 
aktivitas investasi yang umumnya dilakukan (Tandelilin, 2010:2).  
Salah satu investasi yang dapat dilakukan adalah membeli saham 
perusahaan. Saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan 
dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (Darmadji dan Fakhruddin, 
2006:6). Investor membeli saham dengan harapan memperoleh keuntungan yaitu 
dividen atau kenaikan harga saham (capital gain) di masa yang akan datang 
sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut 
(Tandelilin, 2010:2).  
Ketika membeli saham perusahaan, investor akan melakukan analisis 
terlebih dahulu. Analisis yang dapat dilakukan oleh investor adalah analisis 
fundamental. Analisis fundamental merupakan salah satu cara melakukan 
penilaian saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai indikator terkait 
kondisi makro ekonomi dan kondisi industri suatu perusahaan, termasuk berbagai 





2006:189). Mengetahui fundamental suatu perusahaan akan sangat membantu 
investor untuk menghindari membeli saham yang berkinerja buruk. Tapi tidak 
bisa digunakan untuk mengetahui kapan saham tersebut akan bergerak naik atau 
turun (Gunawan, 2011). 
Harahap dan Safitri (2018) menyatakan bahwa analisis fundamental 
merupakan analisis yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan 
dapat diketahui melalui rasio keuangan. Putra dan Wiagustini (2014) menyatakan 
bahwa rasio keuangan perusahaan bisa dibedakan menjadi lima kelompok, yakni 
rasio likuiditas, rasio solvabilitas atau leverage, rasio profitabilitas, rasio aktivitas 
usaha, rasio penilaian atau pasar. Penelitian ini akan meneliti rasio profitabilitas 
dan rasio solvabilitas. Rasio profitabilitas yang diteliti adalah return on assets dan 
rasio solvabilitas yang diteliti adalah debt to equity ratio dan debt to total assets. 
Return on assets merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 
perusahaan menghasilkan laba tahunan sebelum dikurangi bunga setelah pajak 
atas aset (Subramanyam, 2017:40). Return on assets perusahaan yang semakin 
meningkat akanmenyebabkan profitabilitas yang diterima oleh pemegang saham 
juga akan meningkat. Kondisi tersebut akan menarik minat investor untuk 
berinvestasi. Tingkat return on assets tinggi menunjukkan perusahaan memiliki 
kemampuan untuk memanajemen aset dengan tepat sehingga mampu memperoleh 
laba, maka investor berpikir keuntungan yang didapat dari membeli saham 
perusahaan tersebut akan besar pula, hal tersebut menyebabkan permintaan saham 
perusahaan akan meningkat menyebabkan harga saham juga meningkat (Adikerta 





Salah satu rasio yang mengukur solvabilitas perusahaan adalah debt to 
equity ratio. Debt to equity ratio menunjukkan keseimbangan proporsi antara aset 
yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan (Prastowo, 
2014:89). Debt to equity ratio yang tinggi menunjukkan tingginya ketergantungan 
permodalan perusahaan terhadap pihak luar, sehingga beban perusahaan juga 
semakin berat. Jika suatu perusahaan menanggung beban utang yang tinggi, yaitu 
melebihi modal sendiri yang dimiliki, maka harga saham perusahaan akan 
menurun (Ratih dkk, 2013).  
Debt to total assets merupakan perbandingan antara total utang perusahaan 
dengan total aset (Riyanto, 2001:257). Semakin tinggi debt to total assets suatu 
perusahaan akan menyebabkan harga saham perusahaan semakin rendah 
dikarenakan biaya bunga utang yang semakin besar dapat mengurangi 
profitabilitas perusahaan. Menurunnya profit perusahaan akan menyebabkan 
permintaan investor terhadap harga saham tersebut juga semakin berkurang yang 
kemudian akan menyebabkan harga semakin menurun (Jayanti dkk, 2017).  
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan meneliti mengenai 
pengaruh return on assets, debt to equity ratio dan debt to total assets terhadap 
harga saham. Penelitian akan dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor aneka 
industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2019. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang diatas, perumusan 





1. Apakah return on equity berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 
manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
2010-2019? 
2. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 
manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
2010-2019? 
3. Apakah debt to total assets berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 
manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
2010-2019? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Adanya batasan masalah yang perlu diketahui agar permasalahan yang 
akan diteliti menjadi lebih jelas. Batasan masalah tersebut antara lain: 
1. Penelitian ini hanya terbatas pada data yang digunakan yaitu data yang 
dimiliki oleh perusahaan sektor aneka industri yang telah terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2010-2019. 
2. Penelitian ini hanya terbatas dalam menganalisis pengaruh return on 










1.4. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 
1. Untuk mengetahui pengaruh return on assets terhadap harga saham 
perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 2010-2019. 
2. Untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham 
perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 2010-2019. 
3. Untuk mengetahui pengaruh debt to total assets terhadap harga saham 
perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 2010-2019. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara 
lain: 
1. Bagi peneliti, sebagai bahan penerapan ilmu manajemen keuangan yang 
telah diperoleh. 
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
sarana untuk menambah pengetahuan dan tambahan referensi penelitian 
mengenai pengaruh return on assets, debt to equity ratio dan debt to total 
assets terhadap harga saham. 
3. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat 





1.6. Sistematika Penulisan 
Bab I  :  Pendahuluan 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
Bab II  :  Tinjauan Pustaka  
Bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang digunakan sebagai 
dasar teori yang mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu 
dan hipotesis.  
Bab III  :  Metode Penelitian  
Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari 
populasi dan sampel, data dan sumber data, variabel penelitian 
dan pengukuran variabel serta teknik analisis data. 
Bab IV  :  Analisis Data 
Bab ini membahas mengenai analisis data hasil penelitian dan 
pembahasan. 
Bab V  :  Penutup  
Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 










Berdasarkan analisis data penelitian yang telah dijelaskan di bab empat 
maka kesimpulan penelitian ini adalah: 
1. Return on assets berpengaruh positif terhadap harga saham, yang berarti 
hipotesis 1 diterima. Semakin tinggi return on assets maka harga saham 
akan meningkat. 
2. Debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap harga saham, yang 
berarti hipotesis 2 tidak diterima. Semakin tinggi debt to equity ratio maka 
harga saham akan meningkat. 
3. Debt to total assets berpengaruh negatif terhadap harga saham, yang 
berarti hipotesis 3 diterima. Semakin tinggi debt to total assets maka harga 
saham akanturun. 
 
5.2. Implikasi Manajerial 
Return on assets berpengaruh positif terhadap harga saham. Berdasarkan 
hal tersebut maka pihak manajemen perusahaan diharapkan meningkatkan laba 
perusahaan. Laba yang tinggi akan menarik minat investor membeli saham 
perusahaan sehingga harga saham akan semakin meningkat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh 





terhadap harga saham. Berdasarkan hal tersebut maka pihak manajemen 
perusahaan memanfaatkan utang dengan baik sehingga mampu memberikan 
keuntungan. Tetapi penggunaan utang diharapkan tidak terlalu besar sebab utang 
yang terlalu besar akan berakibat risiko perusahaan semakin besar pula sehingga 
investor akan berekasi negatif terhadap saham perusahaan. 
 
5.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian hanya melihat dari 
faktor fundamental perusahaan dari rasio profitabilitas dan solvabilitas saja. 
Penelitian selanjutnya dapat diharapkan menambahkan faktor lain seperti rasio 
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310 -9.0272 19.9153 1.097335 1.7395650
310 -.2808 .7160 .052501 .0887459
310 -30.5981 55.5299 1.422567 5.1840474








































Test distribution is Normal.a. 
























All requested variables entered.a. 































Dependent Variable: PBVa. 
Collinearity Diagnosticsa
2.060 1.000 .08 .08 .03 .08
.949 1.474 .00 .06 .87 .02
.710 1.703 .01 .63 .02 .29










Index (Constant) ROA DER DTA
Variance Proportions



























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: absb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), DTA, ROA, DERa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), DTA, ROA, DERa. 
Dependent Variable: absb. 
Coefficientsa
.524 .064 8.186 .000
2.026 .478 .214 4.243 .000
.072 .008 .442 8.752 .000








































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: PBVb. 
Model Summaryb










Predictors: (Constant), DTA, ROA, DERa. 
Dependent Variable: PBVb. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), DTA, ROA, DERa. 
Dependent Variable: PBVb. 
Coefficientsa
.721 .098 7.322 .000
3.431 .735 .175 4.670 .000
.245 .013 .731 19.461 .000







































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: PBVb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), DTA, ROA, DERa. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), DTA, ROA, DERa. 
Dependent Variable: PBVb. 
Coefficientsa
.721 .098 7.322 .000
3.431 .735 .175 4.670 .000
.245 .013 .731 19.461 .000



















Data Return on Assets Tahun 2010-2019 
No Perusahaan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 ASII 0,0170 0,1419 0,1304 0,1094 0,0996 0,0692 0,0766 0,0853 0,0884 0,0881
2 AUTO 0,2093 0,1662 0,1391 0,0908 0,0696 0,0346 0,0416 0,0423 0,0464 0,0562
3 BRAM 0,0902 0,0465 0,1021 0,0278 0,0585 0,0576 0,0869 0,0891 0,0724 0,0566
4 GDYR 0,0679 0,0230 0,0620 0,0495 0,0282 0,0075 0,0223 -0,0019 0,0122 0,0149
5 GJTL 0,1154 0,0892 0,1181 0,0454 0,0555 0,0243 0,0735 0,0472 0,0410 0,0606
6 IMAS 0,0793 0,0915 0,0698 0,0510 0,0292 0,2982 0,0193 0,0258 0,0303 0,0397
7 INDS 0,1205 0,1367 0,1010 0,0810 0,0679 0,0158 0,0324 0,0499 0,0462 0,0369
8 LPIN 0,0972 0,0738 0,1019 0,0473 -0,0148 -0,0222 -0,0599 0,7160 0,1087 0,0921
9 MASA 0,0690 0,0505 0,0106 0,0193 0,0130 -0,0314 0,0028 0,0048 -0,0019 0,0082
10 PRAS 0,0505 0,0395 0,0531 0,0371 0,0285 0,0252 0,0260 0,0268 0,0365 0,0120
11 SMSM 0,1633 0,2178 0,2069 0,2240 0,2572 0,2192 0,2296 0,2722 0,2297 0,2079
12 ADMG 0,0284 0,0704 0,0281 0,0162 -0,0392 -0,0447 -0,0410 -0,0122 -0,0013 -0,1137
13 ARGO 0,0262 -0,0454 -0,0305 0,0646 -0,1446 -0,0575 -0,1920 -0,1040 -0,0438 -0,0389
14 ERTX -0,2808 0,5703 0,0301 0,0360 0,0669 0,1157 0,0468 -0,0102 0,0368 0,0315
15 ESTI 0,0148 0,0158 -0,0436 -0,0731 -0,0734 -0,1643 0,0787 -0,0148 0,0527 -0,0064
16 HDTX 0,0170 0,0364 0,0117 0,0733 -0,0229 -0,0671 -0,0200 -0,1396 0,0800 -0,1340
17 INDR 0,0493 0,0171 0,0044 0,0058 0,0115 0,0194 0,0138 0,0276 0,0870 0,0680
18 MYTX -0,0091 -0,0214 -0,0393 0,0212 -0,0237 -0,1063 -0,1261 -0,0520 -0,0288 -0,0442
19 PBRX 0,0721 0,0669 0,0626 0,0668 0,0459 0,0359 0,0415 0,0444 0,0621 0,0571
20 POLY 0,0972 0,2045 -0,0344 -0,0380 -0,2367 -0,0427 -0,0321 -0,0040 0,0762 -0,0251
21 RICY 0,0510 0,0433 0,0472 0,0141 0,0535 0,0557 0,0585 0,0591 0,0637 0,0746
22 SSTM 0,0683 0,0128 0,0206 0,0283 0,0265 0,0284 0,0227 0,0035 0,0186 0,0080
23 TFCO 0,0657 0,0881 0,0229 -0,0230 -0,0107 -0,0038 0,0196 0,0101 -0,0014 -0,0166





No Perusahaan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
25 BIMA 0,1210 0,0664 0,0693 0,2088 0,1965 0,2528 0,2591 0,2533 0,1657 0,0431
26 BATA 0,1350 0,1145 0,1228 0,0678 0,0970 0,1707 0,0537 0,0643 0,0807 0,0299
27 JECC 0,0250 0,0655 0,0620 0,0420 0,0594 0,0310 0,1109 0,0682 0,0699 0,0810
28 KBLI 0,0862 0,0620 0,1130 0,0627 0,0601 0,0874 0,1876 0,1267 0,0824 0,1188
29 KBLM 0,0258 0,0494 0,0608 0,0426 0,0637 0,0437 0,0506 0,0393 0,0336 0,0372
30 SCCO 0,0689 0,0876 0,1266 0,0691 0,1148 0,1103 0,1514 0,0736 0,0688 0,0815








Data Debt to Equity Ratio Tahun 2010-2019 
No Perusahaan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 ASII 1,0985 1,0243 1,0295 1,0152 0,9616 0,9397 0,8716 0,8912 0,9770 0,8845
2 AUTO 0,3840 0,4746 0,6192 0,3200 0,4187 0,4136 0,3868 0,3721 0,4107 0,3747
3 BRAM 0,2646 0,3814 0,3556 0,4677 0,7257 0,5953 0,4972 0,4027 0,3451 0,2666
4 GDYR 1,7623 1,7727 1,3500 0,9750 1,1676 1,1505 1,0051 1,3100 1,3167 1,2761
5 GJTL 1,9410 1,6077 1,3492 1,6817 1,6813 2,2458 2,1972 2,1973 2,3547 2,0239
6 IMAS 4,9925 1,5400 2,0792 2,3507 2,4891 2,7122 2,8203 2,3805 2,9672 3,7511
7 INDS 2,3897 0,8026 0,4647 0,2531 0,2485 0,3308 0,1979 0,1351 0,1313 0,1019
8 LPIN 0,4115 0,3308 0,2774 0,3694 0,3325 1,7818 8,2613 0,1584 0,1024 0,0713
9 MASA 0,8650 1,6804 0,6788 0,6763 0,6678 0,7323 0,7988 0,9514 1,0238 1,3088
10 PRAS 2,4153 2,4472 1,0598 0,9575 0,8763 1,1258 1,3037 1,2801 1,3768 1,5663
11 SMSM 0,9601 0,6953 0,7569 0,6896 0,5254 0,5415 0,4270 0,3365 0,3027 0,2722
12 ADMG 2,0146 1,0400 0,8712 0,7555 0,5804 0,5686 0,5516 0,5614 0,1514 0,2281
13 ARGO 55,5299 0,0130 4,2706 6,1732 -7,7195 -5,1158 -3,0382 -2,3619 -2,1030 -1,9815
14 ERTX -1,5577 -2,7585 3,9860 3,3728 2,6446 2,0924 1,6328 2,3148 2,2914 2,6510
15 ESTI 1,2767 1,4741 1,2003 1,4634 1,9624 3,3640 2,0606 3,1841 2,8172 35,4136
16 HDTX 0,8489 0,7932 1,1437 2,3032 5,8686 2,4946 3,0252 11,0979 3,3113 5,0406
17 INDR 0,9711 1,2778 1,3216 1,4708 1,4405 1,7114 1,8285 1,8143 1,3062 1,0288
18 MYTX 27,0628 27,9771 -30,5981 -21,2348 -8,5947 -4,4236 -2,7511 8,9080 14,2999 10,8233
19 PBRX 4,3063 1,2139 1,4295 1,3607 0,7910 1,0516 1,2821 1,4419 1,3108 1,4926
20 POLY -1,5041 -1,5017 -1,5054 -1,4270 -1,3029 -1,2512 -1,2465 -1,2455 -1,2563 -1,2571
21 RICY 0,8213 0,8332 1,2959 1,9588 1,9541 1,9949 2,1241 2,1944 2,4605 2,5426
22 SSTM 1,6997 1,8202 1,8437 1,9512 1,9886 1,9574 1,5510 1,8505 1,6117 1,5693
23 TFCO 1,1139 0,3181 0,2711 0,2372 0,1827 0,1039 0,1052 0,1237 0,0928 0,0820





No Perusahaan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
25 BIMA -1,4525 -1,4806 -1,5330 -1,5786 -1,5366 -1,4928 -1,9472 -2,0554 -2,2145 2,8230
26 BATA 0,4608 0,4575 0,4816 0,7152 0,8058 0,4534 0,4444 0,4771 0,3770 0,3213
27 JECC 4,6944 3,9181 3,9620 7,3964 5,2010 2,6939 2,3746 2,5223 2,4167 1,4979
28 KBLI 1,0455 0,5050 0,3746 0,5079 0,4216 0,5678 0,4163 0,6867 0,5977 0,4928
29 KBLM 0,7730 1,6311 1,7307 1,4263 1,2312 1,2072 0,9931 0,5607 0,5805 0,5139
30 SCCO 1,7216 1,8033 1,2734 1,4901 1,0334 0,9224 1,0075 0,4714 0,4310 0,4010








Data Debt to Total Assets Tahun 2010-2019 
No Perusahaan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 ASII 0,4800 0,5060 0,5073 0,5038 0,4902 0,4845 0,4657 0,4712 0,4942 0,4694
2 AUTO 0,2654 0,3218 0,3824 0,2424 0,2951 0,2926 0,2789 0,2712 0,2911 0,2726
3 BRAM 0,1902 0,2761 0,2623 0,3187 0,4205 0,3732 0,3321 0,2871 0,2565 0,2105
4 GDYR 0,6380 0,6393 0,5745 0,4937 0,5387 0,5350 0,5013 0,5671 0,5684 0,5607
5 GJTL 0,6600 0,6165 0,5743 0,6271 0,6270 0,6919 0,6872 0,6872 0,7019 0,6693
6 IMAS 0,7986 0,6063 0,6752 0,7016 0,7134 7,3062 0,7382 0,7042 0,7479 0,7895
7 INDS 0,7049 0,4453 0,3173 0,2020 0,1990 0,2486 0,1652 0,1190 0,1161 0,0925
8 LPIN 0,2915 0,2486 0,2172 0,2698 0,2496 0,6405 0,8920 0,1367 0,0929 0,0665
9 MASA 0,4638 0,6269 0,4043 0,4034 0,4004 0,4227 0,4441 0,4875 0,5059 0,5669
10 PRAS 0,7072 0,7099 0,5145 0,4891 0,4670 0,5296 0,5659 0,5614 0,5793 0,6103
11 SMSM 0,4673 0,4101 0,4308 0,4081 0,3444 0,3513 0,2992 0,2518 0,2324 0,2139
12 ADMG 0,6683 0,5098 0,4656 0,4304 0,3672 0,3625 0,3555 0,3596 0,1315 0,1857
13 ARGO 0,8516 0,9288 0,8776 0,8606 1,1488 1,2430 1,4906 1,7343 1,9066 2,0188
14 ERTX 2,7881 1,5687 0,7994 0,7709 0,7256 0,6766 0,6202 0,6983 0,6962 0,7261
15 ESTI 0,5608 0,5958 0,5455 0,5941 0,6624 0,7709 0,6733 0,7610 0,7380 0,7798
16 HDTX 0,4591 0,4423 0,5335 0,6973 0,8544 0,7138 0,7516 0,9173 0,7681 0,8345
17 INDR 0,4899 0,5610 0,5693 0,5960 0,5903 0,6312 0,6465 0,6447 0,5664 0,5071
18 MYTX 0,9005 0,9655 1,0338 1,0494 1,1317 1,2921 1,5711 0,8991 0,9346 0,9154
19 PBRX 0,8111 0,5483 0,5884 0,5764 0,4417 0,5126 0,5618 0,5905 0,5672 0,5988
20 POLY 2,9838 2,9934 2,9785 3,3421 4,3015 4,9803 5,0561 5,0733 4,9011 4,8890
21 RICY 0,4489 0,4545 0,5644 0,8383 0,6615 0,6661 0,6799 0,6870 0,7110 0,7177
22 SSTM 0,6296 0,6454 0,6483 0,6612 0,6654 0,6619 0,6080 0,6492 0,6171 0,6108
23 TFCO 0,5269 0,2414 0,2133 0,1917 0,1545 0,0941 0,0952 0,1101 0,0850 0,0758





No Perusahaan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
25 BIMA 3,2100 3,0807 2,8763 2,7284 2,8636 3,0291 2,0558 1,9475 1,8234 0,7384
26 BATA 0,3154 0,3139 0,3251 0,4170 0,4462 0,3119 0,3077 0,3230 0,2738 0,2432
27 JECC 0,8243 0,7967 0,7985 0,8809 0,8387 0,7293 0,7037 0,7161 0,7073 0,5997
28 KBLI 0,5111 0,3356 0,2725 0,3368 0,2966 0,3759 0,2939 0,4071 0,3741 0,3301
29 KBLM 0,4355 0,6199 0,6338 0,5879 0,5518 0,5469 0,4983 0,3593 0,3673 0,3395
30 SCCO 0,6298 0,6433 0,5601 0,5984 0,5082 0,4798 0,5019 0,3204 0,3012 0,2862








Data Price to Book Ratio Tahun 2010-2019 
No Perusahaan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 ASII 4,4786 3,9502 3,4257 2,5925 2,4982 1,9197 2,3945 2,1494 1,9097 1,5011
2 AUTO 2,7864 2,7758 2,6009 1,8404 1,9970 0,7603 0,9377 0,9228 0,6290 0,5130
3 BRAM 1,0069 0,8051 0,7959 0,4974 1,0076 0,9210 1,0633 1,0702 0,8720 1,5417
4 GDYR 1,2307 0,9130 0,9850 1,1361 0,9064 1,4499 1,0351 0,9626 1,0090 1,1079
5 GJTL 2,2727 2,3595 1,4153 1,0227 0,8300 0,3424 0,6376 0,4165 0,3855 0,3269
6 IMAS 6,1700 3,4810 2,5674 2,0346 1,6443 0,9765 0,5399 0,2503 0,5786 0,3395
7 INDS 1,7323 1,2456 1,1640 0,8012 0,5743 0,1197 0,2570 0,3855 0,6640 0,5868
8 LPIN 0,6210 0,3953 1,2055 0,7409 0,9459 0,9805 2,2241 0,1198 0,3864 0,0995
9 MASA 1,2401 1,7323 1,1109 0,7635 0,8231 0,6531 0,5120 0,5341 1,4559 1,5133
10 PRAS 0,4043 0,5552 0,5349 0,3191 0,2085 0,1216 0,1720 0,2280 0,1803 0,1477
11 SMSM 2,9660 2,9196 4,4314 4,9333 5,9629 4,7581 3,5717 3,9532 3,7494 3,5133
12 ADMG 0,6693 0,8770 0,4587 0,2197 0,1749 0,0937 0,1485 0,2947 0,3462 0,2503
13 ARGO 19,9153 0,0036 0,9022 1,2317 -1,4225 -0,6680 -0,3709 -0,2680 -0,2420 -0,2237
14 ERTX -0,0281 -0,2994 0,5470 0,3546 0,9890 1,1656 1,4221 1,1465 1,2164 1,2798
15 ESTI 0,7866 1,2525 0,9118 1,0506 1,3299 2,0189 0,8822 0,7785 0,6937 6,4637
16 HDTX 0,6984 0,5152 2,2907 0,8832 0,9724 2,2832 1,7725 5,3557 3,3332 6,1601
17 INDR 0,4336 0,4832 0,3242 0,1803 0,1334 0,1214 0,1318 0,2124 0,7661 0,3080
18 MYTX 1,5919 5,1734 -9,0272 -4,3197 -0,6985 -0,1317 -0,0967 0,5840 0,6509 1,3915
19 PBRX 4,2643 1,9699 1,7475 1,0464 1,2790 1,2101 0,9687 1,0923 0,9811 0,8756
20 POLY -0,0721 -0,1457 -0,0624 -0,0198 -0,0210 -0,0106 -0,0109 -0,0139 -0,0278 -0,0113
21 RICY 0,3464 0,3371 0,3043 0,2984 0,2817 0,2550 0,2396 0,2237 0,2365 0,2091
22 SSTM 0,8152 0,7047 0,5507 0,3404 0,4659 0,2494 1,6026 2,0942 2,4588 3,0975
23 TFCO 2,8814 0,9033 0,9910 0,6599 1,1929 1,0647 1,1809 0,9050 0,7623 0,5522





No Perusahaan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
25 BIMA -0,4013 -0,4064 -0,4121 -0,2951 -0,3104 -0,1490 -1,2204 -0,4958 -0,4213 0,4715
26 BATA 2,6509 2,0170 2,0130 3,4723 3,3476 2,1382 1,8433 1,2791 1,2249 1,3134
27 JECC 0,9500 0,7115 2,0107 2,9183 2,0738 0,5550 1,1251 1,2983 1,6504 1,2348
28 KBLI 1,1029 0,5789 0,8867 0,6418 0,5921 0,4642 0,8370 0,9554 0,5959 0,8830
29 KBLM 0,5424 0,5225 0,5711 0,6562 0,5980 0,4987 0,8383 0,3991 0,3409 0,2772
30 SCCO 0,9466 1,2373 1,2730 1,2783 0,9971 0,8303 1,2255 0,6782 0,6145 0,5514
31 VOKS 0,9701 1,3722 1,4195 1,0229 1,2809 1,5981 1,8199 1,5926 1,3512 1,5055
 
 
